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Relaciones comerciales Pacto Andino-
España 
ADELAIDA CHECA SÁNCHEZ* 
1. INTRODUCCIÓN 
La integración de varios países en todos los aspectos, pero princi-
palmente en el económico, es un fenómeno mundial propio de la segunda 
mitad del siglo xx, y que cada vez se extiende con más fuerza, tanto entre 
los países desarrollados, como entre los del tercer mundo. 
La CE. es el prototipo de todas las integraciones existentes hasta el 
presente, y la más completa, aunque se encuentra todavía en un período 
de transición. Hacia ella vuelven sus ojos la mayor parte de los grupos 
de países iberoamericanos que se integran en el aspecto económico, pero 
con deseos de llegar a una unión más fuerte, que les permita un mayor 
y rápido desarrollo. 
De entre todos ellos vamos a tratar en este breve artículo del Pacto 
Andino (PA), Grupo Andino (GA) o Acuerdo de Cartagena, denominacio-
nes que recibe indistintamente. 
En una primera parte trataremos de lo que es el Pacto Andino, cuándo 
surgió, las características principales de los países que lo integran y su 
evolución. 
A continuación veremos, de forma muy general, el comercio exterior 
mantenido por este grupo, y pasaremos, posteriormente, al estudio más 
pormenorizado del comercio con España durante los años ochenta. 
2. EL PACTO ANDINO 
El PA se constituyó como una organización subregional dentro de la 
ALALC, para favorecer el desarrollo de los países menos evolucionados 
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de la mencionada asociación. El Acuerdo de Cartagena —denominado así 
por la ciudad en que se reunieron— fue firmado el 26 de mayo de 1969 
por los representantes de Solivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Ve-
nezuela no se decidió a firmar dicho tratado. Se incorporó más tarde, el 
13 de febrero de 1973. 
Chile, debido al rumbo político que tomó esta nación, se retiró del GA 
el 30 de octubre de 1976. 
Los cinco países que constituyen el GA tienen en común la cordillera 
de ios Andes, aunque en proporción muy variable, ya que Venezuela sólo 
tiene las últimas estribaciones de la mencionada cordillera, mientras para 
Solivia, Perú, Ecuador y Colombia es fundamental, y ocupa gran parte de 
sus respectivos territorios. Estos cuatro países formaron parte del Imperio 
Inca, que se extendía por la región andina hacia Chile y Argentina, siendo 
Cuzco y Quito los dos centros principales incaicos. 
La extensión territorial también es desigual, sobre todo la de Ecuador 
(no alcanza los 300.000 Km^); Solivia, Colombia y Perú superan el millón 
de kilómetros cuadrados, y Venezuela no llega a esta cifra. 
Hay diferencias poblacionales: Solivia está muy poco poblada, con una 
densidad muy baja (6,3 hab./Km^); sin embargo Ecuador, Colombia y 
Venezuela son los tres países más densamente poblados de América del 
Sur continental, y Perú (16,5 hab. / Km )̂ ligeramenete supera la media de 
dicha zona americana (16 hab. / Km^). 
En conjunto el PA tiene una superficie sólo superada por la de Brasil 
y es casi el doble que la de Argentina. Su población, a nivel continental, 
es inferior a la de Estados Unidos y la de Srasil. La densidad, en su 
conjunto (18,6 hab. / Km )̂ supera la media no sólo de América del Sur, 
sino de todo el continente, aunque comparada con la de los países eu-
ropeos y asiáticos es muy baja. (Cf. Cuadro 1). 
En el aspecto económico las diferencias son bastante acusadas. Solivia 
y Ecuador son los menos desarrollados, aunque en la actualidad, debido 
principalmente a la situación política, Perú está pasando por momentos 
muy difíciles en muchos aspectos, que repercuten en la economía. 
Colombia, Ecuador y Perú tiene una región costera importante, bañada 
por las aguas del océano Pacífico. Solivia es el único país del GA que 
carece de costas. Venezuela se abre al Caribe, así como Colombia. 
La inestabilidad política a la que se han visto sometidos estos países, 
el fenómeno frecuente del «golpismo»; los litigios fronterizos mantenidos 
principalmente entre Ecuador y Perú, y el problema de la no salida al mar 
de Solivia han contribuido a que la integración entre ellos sea muy lenta. 
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Actualmente, aunque los problemas que les aquejan siguen siendo 
numerosos e importantes —deuda externa, droga, grupos guerrilleros, 
etc.— han tomado conciencia de la importancia que tiene el actuar como 
grupo y, al menos institucionalmente, es el que mejor funciona. Poco a 
poco se van viendo algunos resultados muy positivos. 
Desde la entrada en vigor (25, mayo, 1988) del «Protocolo de Quito» 
ha sido grande el interés de los Gobiernos por reestructurar el Acuerdo 
y consolidarlo. 
Otro momento decisivo fue la reunión mantenida por ios presidentes 
de los respectivos países con motivo de la celebración del XX aniversario 
del «Acuerdo de Cartagena» (26, mayo, 1989) en la que decidieron for-
mular un «Diseño Estratégico» cuyos objetivos básicos eran: 
a) La consolidación del espacio económico andino. 
b) Mejorar la articulación del GA con el contexto internacional, y re-
forzar su contribución a la unidad latinoamericana. 
El «Diseño Estratégico» se aprobó en la «Reunión de Galápagos» (17, 
diciembre, 1989). Desde entonces, la reactivación del proceso de inte-
gración andina ha incrementado considerablemente el comercio intrasu-
bregional, de tal forma que las exportaciones intrasubregionales experi-
mentaron un 24 % de incremento en su valor en el año 1990, con respecto 
al 1989; y en el primer semestre de 1991 se experimentó un crecimiento 
del 35% con respecto al mismo semestre de 1990. (JUNAC, 1991). 
La balanza comercial, que en 1988 fue negativa, en 1989 pasó a ser 
positiva, y ha seguido en esta misma línea, incluso con mayor incremento 
en 1990. De 1991 los datos que poseemos son incompletos y provisio-
nales, pero parece que sigue siendo favorable. 
Otras reuniones y documentos posteriores que merecen mencionarse, 
aunque no es el momento de desarrollar su contenido, son: el «Acta de 
Machu Picchu» y el «Instrumento de Creación del Consejo Presidencial 
Andino y del Sistema de Coordinación de las Instituciones de Integración 
Andina», firmados ambos en la ciudad de Machu Picchu el 23 de mayo 
de 1990. 
3. EL COMERCIO EXTERIOR DEL PACTO ANDINO DURANTE LOS 
AÑOS 80 
A nivel mundial la balanza comercial del PA se mantiene positiva du-
rante toda la década a excepción de 1988. Con América siempre es fa-
vorable. No ocurre lo mismo con Europa, con quien comienza siendo 
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positiva, pero en 1982 es negativa, y lo mismo ocurre los tres últimos 
años, aunque en 1989 prácticamente se equilibra. 
El comercio que mantiene con el resto de los continentes es reducido. 
Con Asia la balanza comercial solamente es ligeramente favorable los 
años 1984 y 1989. Con África la mitad del período es igualmente negativa 
y con Oceanía lo es siempre. 
Con Estados Unidos son seis los años que las exportaciones superan 
a las importaciones, y con la CE los cuatro últimos años y en 1982 es 
negativa {Cf. Cuadro 2). 
Al finalizar la década se observa que el primer mercado es el ameri-
cano, concretamente el de Estados Unidos, con más del 44 % del total 
de las exportaciones. El segundo lugar lo ocupa la CE con el 15,6%. En 
1980 ios porcentajes respectivos eran del 29% y 19,6% lo que muestra 
el crecimiento con el primero y el descenso con la Comunidad Europea. 
Las exportaciones del PA en total han experimentado un descenso; pa-
sando de más de treinta mil millones de $ en 1980 a menos de 25 mil 
millones de $ en 1989. Hay ligeras subidas en los años 1984, 1987 y 1989. 
Las exportaciones realizadas a América en general siguen la misma 
tendencia. A Europa, aunque también descienden, la curva es distinta que 
en los casos anteriores, cuando en 1989 también se recupera ligeramente. 
Las exportaciones al resto de los continentes tiene escaso valor y van 
decreciendo, pero con ritmo distinto. Con Asia las mantiene bastante cons-
tantes, y es en 1981 cuando alcanzan el mayor valor. Las exportaciones 
hacia África experimentan oscilaciones mayores de unos años a otros. 
Las ventas a Oceanía permanecen casi constantes, y es el único con-
tinente con el que aumentan las exportaciones en 1989, superando a las 
de 1980. 
Con las importaciones ocurre lo mismo, sufren un descenso, tanto a 
nivel mundial como continental, excepto las procedentes de Oceanía. 
En el caso de Estados Unidos las exportaciones aumentan conside-
rablemente de 1980 a 1989 y las importaciones descienden. Con respecto 
a la Comunidad Europea descienden tanto las exportaciones como las 
importaciones. 
4. COMERCIO EXTERIOR PACTO ANDINO-ESPAÑA 
Analizamos las relaciones comerciales mantenidas durante la pasada 
década entre el PA y España, así como la de cada uno de sus países 
miembros con el nuestro. 
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4.1. La balanza comercial 
Observamos (Cf. Cuadro 3) que la balanza comercial es favorable al 
PA durante ios dos primeros años del período, el resto de los mismos es 
dificitaria, y de una manera especial desde 1986, aunque en 1989 existe 
un mayor equilibrio. En este año las compras que España ha realizado 
al GA han aumentado, mientras que nuestras ventas han descendido en 
mayor proporción. 
De los países que constituyen el Grupo que estamos estudiando es 
Solivia quien siempre ha tenido unas relaciones comerciales con España 
más reducidas, y su balanza comercial siempre es deficitaria, excepto en 
1983, que fue positiva. No obstante ese desequilibrio negativo es poco 
importante. Está casi equilibrada en los años 1982 y 1988. 
Ecuador tiene la balanza comercial negativa con España durante todo 
el período. Las importaciones se mantienen casi constantes hasta 1984, 
en que se produce un descenso, del que se recupera al año siguiente, 
yendo en aumento hasta 1989, en que de nuevo descienden. 
Las exportaciones se incrementan a partir de 1986. En 1989 es cuando 
la balanza comercial tiene un déficit menor. 
Perú solamente en 1989 consigue una balanza comercial positiva con 
España, aunque el comercio en este año, tanto de exportación como de 
importación, se reduce con relación al año anterior. 
Colombia posee un mayor volumen C9mercial con España, aunque su 
balanza comercial es generalmente deficitaria, a excepción de los años 
1980 y 1983, en que fue positiva. En 1989, como en el caso de los res-
tantes países del GA, el desequilibrio es menor, ya que las exportaciones 
aumentan y las importaciones descienden. 
Venezuela es quien tiene un comercio más importante con España. 
Hasta 1985 fue favorable al país americano, menos en 1984; por el con-
trario, desde 1986 experimenta un cambio en sentido opuesto, disminu-
yendo mucho las exportaciones y manteniendo más o menos constantes 
las importaciones. Como en el resto de los casos. En 1989, se inicia una 
recuperación, aunque continúa siendo negativa su balanza comercial. 
4.2. Principales productos de exportación y su evolución 
Según el promedio del valor de las exportaciones, durante la década, 
corresponde el primer lugar a los «Aceites crudos de petróleo o de mi-
nerales bituminosos». Pero si observamos el cuadro n.° 4 vemos que van 
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en descenso —con una recuperación en 1985— hasta 1989, en que se 
anula totalmente la exportación de este producto. 
El café ocupa el segundo rango, aunque también en descenso, con 
dos recuperaciones en 1984 y 1986. A pesar de su descenso en 1989 es 
el producto de exportación más importante en cuanto al valor de lo ven-
dido a España. 
El tercer lugar lo ocupan los «Aceites de petróleo o de minerales bi-
tuminosos (distintos de los aceites crudos)». Este producto va también en 
descenso hasta 1985, en que cesa la exportación del mismo. En 1986 se 
Inicia nuevamente y va en ascenso hasta 1988 inclusive. En 1989 nue-
vamente se suspende la exportación. 
El cuarto rango es para los pruductos de «Fundición especular (fun-
dición "SPIEGEL" en bruto, en lingotes, tochos, galápagos, o masas». 
Este producto se mantiene con diversas oscilaciones, y cesa su expor-
tación en 1989. 
El 5.° «Demás tabaco negro, en rama o sin elaborar», sus exportaciones 
van paulatinamente en descenso hasta 1984 en que aumentan y en 1985 
no se exporta. Se reanuda dicha exportación en 1986, yendo en descenso 
hasta 1988, recuperándose nuevamente en el 1989. 
Los cinco productos siguientes. «Hullas bituminosas», «Algodón sin 
cardar ni peinar», «Langostinos congelados», «Pescados muertos conge-
lados, excepto en filetes» y «Minerales de zinc», han seguido un ritmo 
totalmente distinto a los cinco primeros productos, ya que todos ellos han 
superado el valor de las exportaciones en 1989; incluso, en dicho año, 
los «Langostinos congelados» han pasado a ocupar el 2.° lugar tras el 
«Café crudo», el 3.° las «Hullas bituminosas» el 4.° los «Pescados frescos 
muertos congelados, excepto en filetes» y el 5.° «Algodón sin cardar ni 
peinar». 
4.2.7. Exportación por países 
Analizando ios productos exportados por cada uno de los países ob-
servamos que Solivia exportó a España, en la pasada década, principal-
mente «Café crudo o verde», y en proporción muy inferior «Minerales de 
plata» (aunque sólo lo hizo en 1986, pero el elevado valor del producto 
le sitúa en segundo lugar); el tercero es la «Madera simplemente aserrada, 
cortada en hojas o desenrollada, de no coniferas» y el cuarto los «Cueros 
y pieles de bovino, simplemente curtidos». (Cf. Cuadro n.° 5). 
Para el resto de los productos hemos utilizado distintas fuentes de 
información, ya que la procedente de la JUNAC no incluye más. Como 
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sólo tenemos datos de cuatro años, hacemos referencia a la importancia 
de los distintos productos de exportación en el último año, en el que 
continúa el «Café » en primer lugar, en segundo está la «Madera», en 
tercero las «Pieles y cueros» y a gran distancia «Frutos comestibles» y 
«Tejidos metálicos». Las cinco mercancías que siguen son: «Objetos de 
arte», «Prendas de vestir y sus accesorios», «Géneros de punto», «Jugue-
tes y juegos» y «Máquinas y aparatos eléctricos». 
Esto nos da una idea de cómo Bolivia comienza a elaborar algunos 
productos para la exportación y, aunque siguen siendo las materias primas 
las que dan mayores ingresos al país, quieren iniciar el despegue eco-
nómico montando pequeñas industrias. 
Cglornbia exporta principalmente «Café crudo o verde», y a gran dis-
tancia «Tabaco en rama o sin elaborar», «Hullas bituminosas», «Algodón 
sin cardar ni peinar» y «Ferroniquel». 
El «Café» todos los años ocupó el primer lugar con gran diferencia 
sobre el resto, aunque con diversas oscilaciones. (Cf. Cuadro n.° 6). 
El «Tabaco» en 1985 no se exportó, pero generalmente se ha man-
tenido dentro de los cinco primeros productos de exportación durante el 
período. 
Las «Hullas bituminosas» no se exportaron los dos primeros años, ni 
en 1983, durante los restantes se han mantenido los envíos con oscila-
ciones. 
El «Algodón» aunque ha variado el valor de su ventas, no han cesado 
durante la década. 
El «Ferroniquel» sólo se exportó durante los años 1986, 1987 y 1988 
—en sentido creciente—. En 1989 cesó su exportación. 
Los cinco productos que ocupan los lugares siguientes son: 
6.°, Demás crustáceos y moluscos congelados» cuya exportación se 
ha incrementado, aunque hubo un vacío durante los años 1982 a 1985, 
ambos inclusive. 
7.°, El «Tabaco negro, en rama o sin elaborar, desnervado» aun cuando 
sólo se exportó en 1988. 
8.°, «Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas», su 
importancia es menor, pero se mantienen las exportaciones con diversas 
oscilaciones. 
9.°, El «Cacao en grano crudo» se empezó a exportar a España en 
1986 y se mantiene; descendió en 1989. 
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10.°, «Productos desconocidos; objetos para colecciones que tengan 
un interés histórico, arqueológico, paleontológico o numismático» se man-
tiene su exportación durante los diez años. 
Otros productos que no podemos omitir, aunque no figuren entre los 
diez primeros, pero cuya exportación es constante, son los correspon-
dientes a «Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 
secos, blanqueados, teñidos, impregnados» y «Demás piedras preciosas, 
talladas o trabajadas de otra forma, sin engarzar ni montar, incluso en-
filadas para facilitar el transporte, pero sin constituir sartas». 
Ecuadoj' solamente nos da seis productos importantes de exportación 
a España, éstos son, según el valor de los mismos, de más a menos 
durante el decenio: (Cf. Cuadro n.° 7). 
1.°, «Langostinos congelados». En los años 1982 y 1983 cesó la ex-
portación a nuestro país. Desde 1984, en que de nuevo se exportan, el 
incremento experimentado ha sido progresivo y considerable, sobrepa-
sando los 28 millones de $ en 1989. 
El 2.° rango lo ocupa el «Café crudo o verde» que, con diversas os-
cilaciones, nos lo venden siempre. 
El 3.° lugar corresponde a los «Pescados muertos congelados, excepto 
en filetes», aunque durante los años 1985 a 1987 no se exportaron. 
El 4.°, los «Preparados y conservas de atún» solamente se los com-
pramos los años 1985 a 1987, los mismos en que cesó la exportación 
del producto anterior. 
El 5.° rango corresponde al «Cacao en grano, crudo», producto que, 
al igual que el café, se mantiene durante toda la década con algunas 
oscilaciones. 
Por último el 6.°, los «Filetes congelados», cuya exportación corres-
ponde a los mismos años que el atún, es decir, de 1985 a 1987. 
Desde que Ecuador transformó gran parte de sus manglares costeños 
en «camaroneras», el producto de éstas ha pasado a ser uno de los más 
importantes de exportación. Hacia España, el primero. 
Perú tiene un comercio de exportación hacia España más diversificado 
que Ecuador, sin embargo el valor de las dos primeras mercancías es 
superior el de Ecuador. Destacamos los diez primeros productos que les 
hemos comprado. (Cf. Cuadro n.° 8). 
1.° «Minerales de Zinc», aunque en 1985 no hubo exportación. 
2° «Café crudo o verde», que se mantiene bastante equilibrado durante 
todo el período. 
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3° «Minerales de cobre» aun cuando en 1981, 1982 y 1989 cesó su 
exportación. 
4.° «Hilados de algodón que midan en hilado sencillo hasta 14.000 m 
por Kg, sin acondicionar para la venta al por menor», sólo en 1982 no se 
exportó. 
5.° «Minerales de plomo». España no compró esta materia durante los 
años 1980, 1988 y 1989. 
6.° «Harinas y polvo de pescado». Comienza su exportación en 1984, 
cesa en 1988 y se reanuda en 1989. 
7.° «Productos de origen vegetal del tipo de los que se utilizan en la 
alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otras 
posiciones». Estos se mantienen durante toda la década, aumentando en 
los dos últimos años. 
8.° «Otros hilados de algodón sin acondicionar para la venta al por 
menor». También aumentan en los últimos años. En 1980 y en 1982 no 
se exportaron a nuestro país. 
9.° «Soldaduras de plata y sus aleaciones, semilabradas». Sólo se ex-
portan desde 1985. 
10.° «Hilados de algodón que midan en hilado sencillo más de 40.000 
m y hasta 80.000 m por Kg, sin acondicionar para la venta al por menor». 
Se inicia la exportación de este producto en 1982. 
Otras mercancías de menor importancia en cuanto a su valor, pero 
que le compramos durante todo el decenio son los «Filetes congelados», 
«Otros maíces» y «Pelos peinados, incluidos los tops». 
Venezuela tenía como primer producto de exportación a España los 
«Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos», pero en 1989 
cesó su exportación, lo mismo que ocurrió con el segundo «Aceites de 
petróleo o de minerales bituminosos (distintos de los aceites crudos); 
preparaciones no expresadas ni comprendidas en otras posiciones», que 
tampoco se había exportado en 1985. (Cf. cuadro n.° 9). 
Los productos de la «Fundición especular (fundición «SPIEGEL»), en 
bruto, en lingotes, tochos, galápagos o masas» son los terceros. En 1989 
no se compraron. 
4.° El «amoniaco licuado» se mantiene con oscilaciones, y no se ex-
portó en 1983 y en 1988. 
5.° «Máquinas de afeitar». Sólo se exportaron en 1989, pero su valor 
es considerable, lo que hace que en promedio ocupe este lugar. 
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6.° «Pescados muertos congelados, excepto en filetes». Se inicia la 
exportación en 1983 y continúa, experimentando un aumento en el último 
año. 
7.° «Barras de aluminio». Se exportan desde 1986. 
8.° «Hierro y acero esponjoso (esponja)». Se dejó de exportar en 1987. 
9.° «Aguardientes de caña (Ron y similares)». Es un producto de ex-
portación continua, que aumenta en 1989. 
10.° «Productos de perfumería o tocador y cosméticos, preparados». 
Es poco significativo, ya que sólo se exportó el último año. 
Podemos afirmar que el café fue el producto de exportación más im-
portante en la pasada década, tanto del Pacto Andino como de cada uno 
de los países miembros hacia España. En todos los casos, excepto Ve-
nezuela, donde dicha materia ocupa un lugar inferior al décimo, es el 
primero o segundo, y se exporta durante todo el período. 
El petróleo, que ocupa el primer lugar a nivel del GA y de Venezuela 
—único país del Grupo que nos lo envía— ya hemos dicho que lo dejó 
de exportar. 
Las diez primeras mercancías exportadas por el PA a España son ma-
terias primas. Esto demuestra que los primeros productos de exportación 
de cada país lo son. Pero analizando detalladamente cada uno de ellos 
observamos que: 
Bolivia, sus cuatro primeros productos sí son materias primas, pero 
desde el 5.° son nuevos productos de exportación ya elaborados. 
Colombia nos exporta materias primas entre sus primeros productos, 
sólo se excluyen los libros, folletos... y los objetos para colecciones... 
Ecuador nos vende productos del mar y de la agricultura, entre los 
primeros figura alguno ya elaborado. 
Perú nos envía principalmente materias primas y semielaboradas pro-
cedentes de la minería y de la agricultura. 
Venezuela se diferencia de los otros países en las exportaciones. Las 
materias primas son principalmente petróleo, el resto son casi todos pro-
ductos semlelaborados e incluso transformados. Predominan los de origen 
mineral, seguidos de los agrarios y de la pesca. 
4.3. Principales productos de importación y su evolución 
Los principales productos que el Grupo Andino ha importado de Es-
paña durante el pasado decenio han sido en primer lugar los «libros. 
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folletos, impresos...». Hemos de destacar que durante todos los años ha 
sido la mercancía que ha ocupado el mencionado lugar de acuerdo con 
el valor de las importaciones. 
Los «Vehículos automóviles...» distintos tipos, los «Chasis...», «Produc-
tos mecánicos y químicos» (Cf. Cuadro n.° 10) son los que predominan. 
Las tres primeras mercancías se mantienen durante toda la década y 
experimentan un descenso en 1989. 
Los «Vehículos automóviles con motor de toda clase para el transporte 
de personas, con 10 o más asientos, incluido el del conductor» no se 
importan en el último año. 
Los «Laminadores y trenes de laminación» aumentan considerable-
mente la importación en los años 1987-1988, pero sufren una fuerte caída 
en 1989. 
«Otras máquinas y aparatos para otras industrias determinadas» se 
mantienen bastante constantes durante los años ochenta. 
Los «Abonos compuestos que contengan nitrógeno, fósforo y potasio», 
aunque no se importaron en 1982-1983, han ido en aumento. 
La importación de «Vehículos automóviles con motor de cualquier clase 
para el transporte de mercancías» ha descendido considerablemente, ce-
sando en 1989. 
El 9.° y 10.° productos de importación, «Demás estructuras y sus partes 
de fundición, hierro o acero» y «Tripolifosfato de sodio» han mantenido la 
importación incluso se ha incrementado su valor ai terminar el decenio. 
4.4.1. La importación de los países andinos 
Analizamos las importaciones procedentes de España que correspon-
den a cada uno de los países miembros del GA: 
Bolivia. No nos han sido facilitados los datos de la NABANDINA co-
rrespondientes a las relaciones comerciales de este país con España; por 
consiguiente hemos utilizado fuentes españolas. 
Este cambio puede ocasionar alguna ligera diferencia, sobre todo en 
terminología, y se refieren sólo a cuatro años, que es lo que el M.° de 
Economía nos ha facilitado. El orden que seguimos es el que corresponde 
a 1989, ya que no es representativo hallar los promedios de un período 
tan corto y discontinuo. Hemos seguido las mismas pautas que para las 
exportaciones. 
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La mercancía que supuso un mayor coste fue la denominada «Nave-
gación aérea», aunque sólo se importó en 1989. 
2.° Los «Productos de molinería: malta, almidones y féculas, gluten, 
insulina». 
3.° «Artículos de librería y productos de las artes gráficas». 
4.° «Productos farmacéuticos». 
Hemos de destacar que estas dos últimas mercancías han figurado 
siempre entre las cinco primeras de importación. 
5.° «Máquinas y aparatos eléctricos». 
Las importaciones de los cinco productos siguientes, lógicamente tie-
nen menos importancia, aunque el 6.° «Calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos» se mantiene durante todos los años reseñados, así 
como el 7.°, «Fundición de hierro y acero». 
Colombia. Son bastante numerosas las mercancías que importa de 
España, pero, como en los casos anteriores, destacamos solamente las 
diez primeras. 
El primer rango lo ocupan los «Libros, folletos, impresos, etc.» tanto 
a nivel del promedio de la década, como cada año. 
El 2.° lo ocupan los «Vehículos automóviles con motor de cualquier 
clase para el transporte de personas o mixtos, con un máximo de 9 asien-
tos, incluido el del conductor»; 3.° el «Tripolifosfato de sodio»; 4.° «Cloruro 
potásico», éste en los dos últimos años no se importó de España, y 5.° 
«Cajas de cambio mecánicas y sus partes», manteniéndose durante todo 
el período con algunos altibajos. 
De los cinco productos siguientes destacamos las «Armas de guerra 
(distintas de las comprendidas en las posiciones 93.01 y 93.02) que inician 
y terminan la década sin importaciones. El resto de los años va en au-
mento hasta 1986, en que alcanza el máximo, manteniendo cifras acep-
tables en los dos años siguientes. El 7.° «Alambrón (FERMACHIN) de 
acero fino al carbono» no se importó en 1980, pero el resto de los años 
fue creciendo, excepto en 1985, en que experimentó una fuerte caída. (Cf. 
Cuadro 11). 
Los tres últimos productos: «Demás polietilenos», «Pigmentos a base 
de óxido de titanio» y «Motores de explosión para otros vehículos terres-
tres» mantienen las importaciones durante todos los años con diversas 
oscilaciones. 
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Son muchas las materias que mantienen la importación, sobre todo 
las relacionadas con el sector del automóvil, productos mecánicos y quí-
micos. 
Ecuador. Se puede decir que importa de España mercancías corres-
pondientes a todos los capítulos, aunque el valor de ellas es poco elevado. 
Destacamos las diez primeras: 
Lo mismo que en el caso de Colombia y el Pacto Andino en su con-
junto, el primer lugar, con una gran diferencia, lo ocupan los «Libros, 
folletos, impresos...» El resto de las mercancías se importa con una pe-
riodicidad más o menos variable (Cf. Cuadro n.° 12). Concretamente los 
«Barcos cisterna» solamente se importaron en 1987. Sin embargo son 
numerosas las mercancías que mantienen una importación constante, pero 
que debido al escaso volumen y valor de las mismas no figuran en este 
estudio. 
Perú sigue la misma pauta en las importaciones procedentes de Es-
paña. Encabezan el valor de las mismas los «Libros, folletos, impresos...», 
aunque en 1980 la importación de «Barcos cisterna» superaron con creces 
el valor de la mercancía citada, pero es un caso esporádico, único de 
ese año, lo que hace que se sitúen a nivel promedio en tercer lugar, tras 
ios «Vehículos automóviles con motor de toda clase para el transporte de 
personas con 10 o más asientos, incluido el del conductor». 
Los «Electrodos de carbón o de grafito para hornos eléctricos» que 
ocupan el 5.° lugar, y ios «Tableros de mando o de distribución» en el 
7.°, mantienen la importación a lo largo de los diez años, aunque con 
oscilaciones. (Cf. Cuadro n.° 13). 
Venezuela no es excepción y así los «Libros, folletos, impresos...» os-
tentan el liderato de productos españoles, siguen los «Chasis cabinados 
con motor de cualquier clase», los «Vehículos automóviles...», «los lami-
nadores y trenes de laminación»; éstos últimos se importaron ininterrum-
pidamente, así como «Otras máquinas y aparatos para otras industrias 
determinadas», que ocupan el 6.° lugar, tras los «Abonos compuestos...», 
y los otros «Vehículos automóviles...» que ocupan el 9.° lugar (Cf. Cuadro 
n.° 14). 
Vemos que el primer producto de importación, tanto a nivel del Grupo 
Andino como de los países miembros es «Libros, impresos, folletos...». 
Los «vehículos automóviles» de diversos tipos y complementos de los 
mismos, con mayor o menor importancia podemos afirmar que son co-
munes a todos los países miembros, excepto Solivia, y ocupan el segundo 
rango a nivel del GA. Predominan a continuación los productos químicos 
y los mecánicos. 
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5. CONCLUSIONES 
• Podemos concluir que el comercio del PA con España desde la en-
trada de ésta en la CE ha descendido, principalmente durante los dos 
primeros años en lo que se refiere a las exportaciones, que iniciaron una 
recuperación a partir de 1988. Las importaciones experimentaron un ligero 
ascenso, pero cayeron fuertemente en 1989. 
• Las exportaciones del GA son predominantemente materias primas 
y productos semielaborados, sin embargo se han introducido algunos pro-
ductos no tradicionales, como son los pescados, cueros y pieles, hilados 
de algodón, textiles y confección, y algunos otros productos manufactu-
rados, aunque sigan ocupando lugares importantes los tradicionales; mi-
nerales, café, tabaco, cacao y algodón. 
• El porcentaje de las exportaciones del PA a la CE correspondien-
te a España descendió con nuestra integración, pero se va recuperando 
(5,4% en 1986 y 7,9% en 1989). Las importaciones han permanecido 
más constantes, aunque en descenso (11,9% en 1986 y 9,0% en 1989). 
Proporción, en ambos casos, tanto en exportaciones como en importa-
ciones, que consideramos baja. 
Teniendo en cuenta el tanto por ciento correspondiente al total europeo 
sigue la misma curva. No ocurre así a nivel mundial, donde la diferencia 
de las exportaciones no es tan acusada, pues el descenso se inicia con 
la década, siendo casi constante desde 1983. Sólo en 1987 hay una pro-
porción menor, pero se recupera. Podemos decir que las importaciones 
se mantienen constantes durante todo el decenio. {Cf. Cuadro n.° 15). 
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Cuadro 1. Fuente: «Calendario Atlante de Agostini» 1991. Elaboración pro-
pia. 
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CUADRO 2. BALANZA COMERCIAL DEL PACTO ANDINO 
(Millones de $ U) 
PA/ Años 
Exp. al MUNDO 
Imp. del MUNDO 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a AMÉRICA 
Imp, de AMÉRICA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp, a EUROPA 
Imp, de EUROPA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp, a ASIA 
Imp, de ASIA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp, a ÁFRICA 
Imp, de ÁFRICA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a OCEANIA 
Imp. de OCEANIA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a CE. 
Imp. de CE. 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a ESTADOS UNIDOS 































































































































Datos facilitados por la JUNAC. Elaboración propia. 
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BALANZA COMERCIAL DEL PACTO 
(Millones de $ U) 
ANDINO 
PA/Años 
Exp. al MUNDO 
Imp. del MUNDO 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a AMÉRICA 
Imp. de AMÉRICA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a EUROPA 
Imp. de EUROPA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a ASIA 
Imp. de ASIA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a ÁFRICA 
Imp. de ÁFRICA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a OCEANIA 
Imp. de OCEANIA 
BALANZA COMERCIAL 
Exp a CE. 
Imp. de CE. 
BALANZA COMERCIAL 
Exp. a ESTADOS UNIDOS 































































































































Datos facilitados por la JUNAC Elaboración propia. 
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CUADRO 3. BALANZA COMERCIAL DEL PACTO ANDINO 
Y CADA UNO DE SUS PAÍSES MIEMBROS CON ESPAÑA 
Grupo 0 País / Años 
PACTO ANDINO 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
SOLIVIA 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
COLOMBIA 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
ECUADOR 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
PERÚ 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
VENEZUELA 
Exp. a ESPAÑA 

































































































Datos facilitados por la JUNAC. Elaboración propia (Millones $ U). 
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BALANZA COMERCIAL DEL PACTO ANDINO 
Y CADA UNO DE SUS PAÍSES MIEMBROS CON ESPAÑA 
Grupo 0 País / Años 
PACTO ANDINO 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
BOLIVIA 
Exp, a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
COLOMBIA 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
ECUADOR 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
PERÚ 
Exp. a ESPAÑA 
Imp. de ESPAÑA 
BALANZA COMERCIAL 
VENEZUELA 
Exp. a ESPAÑA 

































































































Datos facilitados por la JUNAC. Elaboración propia (Millones $ U). 
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CUADRO 4. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DEL PACTO ANDINO A ESPAÑA 
Productos / Años 
Aceites crudos de petróleo 
0 de minerales bituminosos. 
















Aceites de petróleo o de mi-
nerales bituminosos (distin-
tos de los aceites crudos); 
preparaciones no expresa-
das ni comprendidas en 
otras posiciones. 18.421 31.435 25.384 12.142 1.196 
Fundición especular (Fun-
dición «SPIEGEL» en bruto, 
en lingotes, tochos, galá-
pagos o masas. 10.099 9.318 10.120 11.497 7.552 
Demás tabaco negro 
rama o sin elaborar. 
Hullas bituminosas. 
en 
Algodón sin cardar ni pei-
nar. 
Langostinos congelad. 
Pescados muertos cong 































Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. Unidad de Informática. —JUNAC—. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DEL PACTO ANDINO A ESPAÑA 
Productos / Años 
Aceites crudos de petróleo 
0 de minerales bituminosos. 



















Aceites de petróleo o de mi-
nerales bituminosos (distin-
tos de los aceites crudos); 
preparaciones no expresa-
das ni comprendidas en 
otras posiciones. O 3.269 15.982 82.694 O 19.052 
Fundición especular (Fun-
dición «SPIEGEL» en bruto, 
en lingotes, tochos, galá-
pagos o masas. 9.608 4.943 5.908 13.294 O 8.233 
Demás tabaco negro 
rama o sin elaborar. 
Hullas bituminosas, 
en 
Algodón sin cardar ni pei-
nar. 
Langostinos congelad. 
Pescados muertos cong 





































Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. Unidad de Informática. —JUNAC—. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 5. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE BOLIVIA A ESPAÑA 
Productos / Años 
Café crudo o verde. 

















rrada, cortada, en hojas o 
desenrollada de no conífe-
ras. 
Cueros y pieles de bovino, 
simplemente curtidos. 
Textiles metálicos. 
Obj. de arte, obj. para co-
lecciones y antigüed. 
Prendas de vestir y sus ac-
cesorios de tejidos. 
Géneros de punto. 
Juguetes, juegos, artíc. 
para recreo y deportes. 









































Fuentes: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad Informática— JUNAC y M.° 
de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Comercio. —Subdir. Gral. de Infor-
mática Comercial—. Elaboración propia. (Miles $ U). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE BOLIVIA A ESPAÑA 
Productos / Años 
Café crudo o verde. 




















rrada, cortada, en tiojas o 
desenrollada de no conífe-
ras. 
Cueros y pieles de bovino, 
simplemente curtidos. 
Textiles metálicos. 
Obj. de arte, obj. para co-
lecciones y antigüed. 
Prendas de vestir y sus ac-
cesorios de tejidos. 
Géneros de punto. 
Juguetes, juegos, artíc. 
para recreo y deportes. 

















































Fuentes: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad Informática— JUNAC y M.° 
de Economía y Hacienda. Secretaría de Estado de Comercio. —Subdir. Gral. de Infor-
mática Comercial—. Elaboración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 6. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE COLOMBIA A ESPAÑA 
Productos / Años 
Café crudo o verde. 
Demás tabaco negro en 
rama o sin elaborar. 
Hullas bituminosas. 
Algodón sin card. ni pei. 
Ferroniquel. 
Demás crustáceos y molus-
cos congelados 
Tabaco negro en rama... 
Libros, folletos... 



















































Produc. desconocido. Logia 
y anatomía; obj. para colec-
ciones que tengan interés 
tiistórico, arquológico, et-
nográfico o numismático. 1 79 360 205 537 
Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE COLOMBIA A ESPAÑA 
Productos / Años 
Café crudo o verde. 
Demás tabaco negro en 
rama o sin elaborar. 
Hullas bituminosas. 
Algodón sin card. ni pei. 
Ferroniquel. 
Demás crustáceos y molus-
cos congelados 
Tabaco negro en rama... 
Libros, folletos... 





























































Produc. desconocido. Logia 
y anatomía; obj. para colec-
ciones que tengan interés 
histórico, arquológico, et-
nográfico o numismático. 797 579 623 1.301 1.107 558 
Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia, (talles $ U). 
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CUADRO 7. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE ECUADOR A ESPAÑA 
Productos / Años 
Langostinos congelados 
Café crudo o verde. 
Pescados muertos conge-
lado excepto en filete. 
Pre. y conserv. de atún. 





































Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE ECUADOR A ESPAÑA 
Productos / Años 
Langostinos congelados. 
Café crudo o verde. 
Pescados muertos conge-
lado excepto en filete. 
Pre. y conserv. de atún. 












































Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 8. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE PERÚ A ESPAÑA 
Productos / Años 
Minerales de zinc. 
Café crudo o verde. 





















Hilados de algodón que mi-
dan en hilado sencillo hasta 
14.000 m/Kg. sin acondicio-
nar para la venta al por me-
ñor. 
Minerales de plomo. 

















Productos de origen vegetal 
del tipo de los que se utili-
zan en la alimentación de 
los animales, no expresa-
dos ni comprendidos en 
otras posiciones. 428 595 201 216 172 
Otros hilados de algodón 
sin acondicionar para la 
venta al por menor. 












Hilados de algodón que mi-
dan en hilado sencillo más 
de 40.000 y hasta 80.000 m/ 
Kg., sin acondicionar para 
la venta al por menor. O O 121 77 35 
Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. Unidad de Informática. —JUNAC—. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE PERÚ A ESPAÑA 
Productos / Años 
Minerales de zinc. 
Café crudo o verde, 

























Hilados de algodón que mi-
dan en hilado sencillo hasta 
14.000 m/Kg. sin acondicio-
nar para la venta al por me-
ñor. 
Minerales de plomo. 




















Productos de origen vegetal 
del tipo de los que se utili-
zan en la alimentación de 
los animales, no expresa-
dos ni comprendidos en 
otras posiciones. 
Otros hilados de algodón 
sin acondicionar para la 
venta al por menor. 




















Hilados de algodón que mi-
dan en hilado sencillo más 
de 40.000 y hasta 80.000 m/ 
Kg., sin acondicionar para 
la venta al por menor. 126 301 1.364 2.262 1.452 573 
Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. Unidad de Informática. —JUNAC—. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 9. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE VENEZUELA A ESPAÑA 
Productos / Años 1980 1981 1982 1983 1984 
Aceites crudos de petróleo 
o de minerales bituminosos. 648.820 587.429 382.588 173.464 135.161 
Aceites de petróleo o de mi-
nerales bituminosos (distin-
tos de los aceites crudos); 
preparaciones no expresa-
das ni comprendidas en 
otras posiciones. 18.421 31.435 25.384 12.142 1.196 
Fundición especular (Fun-
dición «SPIEGEL») en bruto 
en lingotes, tochos, galá-
pagos o masas. 10.099 9.318 10.120 11.497 7.552 
Amoniaco licuado. 
Máquinas de afeitar. 
Pescados muertos conge-
lados, excepto en filetes. 
Barras de aluminio. 
Hierro y acero esponjoso. 
Aguardientes de caña (Ron 
y similares). 
Productos de perfumería o 





































Fuente; Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
DE VENEZUELA A ESPAÑA 
Productos / Años 1985 
Aceites crudos de petróleo 











Aceites de petróleo o de mi-
nerales bituminosos (distin-
tos de los aceites crudos); 
preparaciones no expresa-
das ni comprendidas en 
otras posiciones. 3.269 15.982 82.694 19.052 
Fundición especular (Fun-
dición «SPIEGEL») en bruto 
en lingotes, tochos, gala-
pagos 0 masas. 
Amoniaco licuado. 
Máquinas de afeitar. 
Pescados muertos conge-
lados, excepto en filetes. 
Barras de aluminio. 
Hierro y acero esponjoso. 
Aguardientes de caña (Ron 
y similares). 
Productos de perfumería o 


















































Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 10. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EL PACTO ANDINO 
IMPORTA DE ESPAÑA 
Productos / Anos 
Libros, folletos e impresos 












Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de per-
sonas o mixtos, con un má-
ximo de 9 asientos, incluido 
el del conductor. 
Chasis cabinados con mo-











Vehículos automóviles con 
motor de toda clase para el 
transporte de personas, con 
10 o más asientos, incluido 
el del conductor. 
Laminadores y trenes de la-
minación. 
Otras máquinas y aparatos 
para otras industrias deter-
minadas. 
Abonos compuestos que 
contengan nitrógeno, fós-





















Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de mer-
candas. 
Demás estructuras y sus 
partes, de fundición, hierro 
0 acero. 
















Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EL PACTO ANDINO 
IMPORTA DE ESPAÑA 
Productos / Años 
Libros, folíelos e impresos 














Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de per-
sonas o mixtos, con un má-
ximo de 9 asientos, incluido 
el del conductor. 
Chasis cabinados con mo-













Vehículos automóviles con 
motor de toda clase para el 
transporte de personas, con 
10 o más asientos, incluido 
el del conductor. 
Laminadores y trenes de la-
minación. 
Otras máquinas y aparatos 
para otras industrias deter-
minadas. 
Abonos compuestos que 
contengan nitrógeno, fós-

























Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de mer-
cancias. 
Demás estructuras y sus 
partes, de fundición, hierro 
0 acero. 



















Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
CUADRO 11. COLOMBIA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA 
DE ESPAÑA 
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Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase, 
para el transporte de per-
sonas o mixtos... 13.291 12.608 11.984 11.259 2.313 
Tripolifosfato de sodio. 
Cloruro de Potasio. 
Cajas de recambio mecáni-
cas y sus partes. 
Armas de guerra (distintas 
de las posiciones 93.01 y 
93.02). 
Alambrón (FERMACHIN) de 
acero fino al carbono. 
Demás polietilenos. 
Pigmentos a base de óxido 
de titanio. 
Motores de explosión para 









































Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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COLOMBIA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA DE ESPAÑA 














Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase, 
para el transporte de per-
sonas o mixtos... 1.924 4.417 2.101 4.440 3.660 6.799 
Tripolifosfato de sodio. 
Cloruro de Potasio. 
Cajas de recambio mecáni-
cas y sus partes. 
Armas de guerra (distintas 
de las posiciones 93.01 y 
93.02). 
Alambren (FERMACHIN) de 
acero fino al carbono. 
Demás polietilenos. 
Pigmentos a base de óxido 
de titanio. 
Motores de explosiónpara 

















































Fuente; Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 12. ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS 
QUE IMPORTA DE ESPAÑA 
Productos / Años 
Libros, folletos, impresos. 
Hierro y acero de desbastes 
cuadrados o rectangulares 
(«BLOOMS») y palanquillas. 
Tubos, otros conductos y 
sus accesorios de amianto-
cemento. 
Laminadores y trenes de la-
minación. 
Alambren (FERMACHIN) de 
hierro o acero. 
Demás estructuras y sus 
partes de hierro o acero. 
Barcos cisterna de 400 Tm. 
netas de registro. 
Cables, cordajes y trenzas 














































Otras barras de hierro o de 
acero, laminadas o extrui-
das en caliente, no revestí-
das ni trabajadas. 











Fuente; Sistema Subregional de Información Estadística —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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ECUADOR: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA A ESPAÑA 
Productos / Años 
Libros, folletos, impresos. 
Hierro y acero de desbastes 
cuadrados o rectangulares 
(«BLOOMS») y palanquillas. 
Tubos, otros conductos y 
sus accesorios de amianto-
cemento. 
Laminadores y trenes de la-
minación. 
Alambrón (FERMACHIN) de 
hierro o acero. 
Demás estructuras y sus 
partes de hierro o acero. 
Barcos cisterna de 400 Tm. 
netas de registro. 
Cables, cordajes y trenzas 























































Otras barras de hierro o de 
acero, laminadas o extrui-
das en caliente, no revestí-
das ni trabajadas. 













Fuente; Sistema Subregional de Información Estadística —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 13. PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA DE 
ESPAÑA 
Productos / Años 











Vehículos automóviles con 
motor de toda clase para el 
transporte de personas, con 
10 o más asientos... 525 9.587 1.774 3.672 172 
Barcos cisterna de más de 
400 y hasta de 1.000 Tm. 
netas de registro. 14.000 0 0 0 0 
Demás máquinas para ex-
cavación, explanación, ni-
velación y trabajos seme-
jantes. 679 793 224 233 10.092 
Electrodos de carbón o de 
grafito para hornos eléctri-
cos. 762 3.881 64 755 1.828 
Instrumentos y modelos 
concebidos para demostra-
ciones (en la enseñanza, 
exposiciones, etc.), no sus-
ceptibles de otros usos. 
Tableros de mando o de 
distribución. 
Demás estructuras y sus 
















Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de mer-
cancias. 











Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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PERÚ: 
Relaciones comerciales Pacto Andino-España 
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA DE ESPAÑA 
Productos / Años 1985 











Vehículos automóviles con 
motor de toda clase para el 
transporte de personas, con 
10 0 más asientos... 
Barcos cisterna de más de 
400 y hasta de 1.000 Tm. 













Demás máquinas para ex-
cavación, explanación, ni-
velación y trabajos seme-
jantes. 
Electrodos de carbón o de 














Instrumentos y modelos 
concebidos para demostra-
ciones (en la enseñanza, 
exposiciones, etc.), no sus-
ceptibles de otros usos. 
Tableros de mando o de 
distribución. 
Demás estructuras y sus 



















Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de mer-
cancias. 













Fuente; Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia. (Miles $ U). 
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CUADRO 14. VENEZUELA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA 
DE ESPAÑA 
Productos / Años 
Libros, folletos, impresos. 
Chasis cabinados con mo-
















Vehículos automóviles con 
motor de toda clase para el 
transporte de personas con 
10 o más asientos incluido 
conductor. 
Laminadores y trenes de la-
minación. 
Abonos compuestos que 
contengan nitrógeno, fós-
foro y potasio. 
Otras máquinas y aparatos 
para otras industrias deter-
minadas. 
Cables telefónicos. 
Celulosa regenerada en pe-































Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de per-
sonas o mixtos, con un má-
ximo de 9 asientos incluido 
el del conductor. 595 13.859 6.363 7.206 644 
Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de mer-
cancías. 7.967 9.967 7.662 1.292 337 
Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática— JUNAC. Ela-
boración propia (Miles $ U). 
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VENEZUELA: PRINCIPALES PRODUCTOS QUE IMPORTA 
DESDE ESPAÑA 
Productos / Años 
Libros, folletos, impresos. 
Chasis cabinados con mo-



















Vehículos automóviles con 
motor de toda clase para el 
transporte de personas con 
10 o más asientos incluido 
conductor. 3.538 3.235 16.692 3.028 
Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
pa-a el transporte de per-
sonas o mixtos, con un má-
ximo de 9 asientos incluido 
el del conductor. 34 718 16 28 
5.641 
Laminadores y trenes de la-
minación. 
Abonos compuestos que 
contengan nitrógeno, fós-
foro y potasio. 
Otras máquinas y aparatos 
para otras industrias deter-
minadas. 
Cables telefónicos. 
Celulosa regenerada en pe-
































Vehículos automóviles con 
motor de cualquier clase 
para el transporte de mer-
cancías. O O O 2.722 
Fuente: Sistema Subregional de Información Estadística. —Unidad de Informática-
boración propia (Miles $ U). 
JUNAC. Ela-
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